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厦门市加气混凝土发展问题的探讨
姚志雄 宋明辉 (厦门大学建筑与土木工程学院 厦门 361005)
[提 要 ] 介绍厦门市加气混凝土发展背景、现状、与粘土制品的比较以及今后的发展前景,并提出一些建议。
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Discussion of developm ent problems of aerated concrete in X iam en
Abstrac:t The deve lopm ent backg round, developm ent actuality, com par ison w ith c layey goods, fo reg round and suggestions fo r aerated con
crete in X iam en city are discussed.
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少到 50%。厦门市全年日照率为 51% , 夏季空调使用时间较
长。目前, 厦门市建筑能耗中的第一杀手就是空调, 每百户居
民家中就有 120多台空调, 空调能耗已经占到了居民建筑能

























料的发展将逐渐由 !禁实、限粘∀升级到全面 !禁粘 ∀ [ 4]。 2001
年 6月,原国家经贸委调整为 170个城市    第一批限时 !禁
实∀城市, 厦门市也成为其中之一。 2005年底,我省 9个设区
市的市区均已实现 !禁实∀目标, 非粘土墙体材料使用比例达
到 67 04%。空心粘土砖在 2002年以后不列入国家新型墙体


















制品的 1 /3, 且生产过程中大量使用品质较差的粉煤灰、石
粉、建筑工程上无法使用的砂等,完全符合国家政策; 用于外
墙时,是现有唯一可达到节能 50%要求的自保温材料。加气混







加气混凝土属于新型墙体材料, 但却并不 !新∀, 在国外
















粘土制品采用其他保温方式,可节约节能造价 15~ 20% ;






可节约砂浆用量 50~ 70%。[ 5]
4存在的问题及建议







产成本,其中不泛用次料, 以次充好,减少用料, 偷工减料, 结
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据悉, 涂料饰面外墙面开裂的原因, 主要是由于建筑外墙的基层 (保温抹面层和水泥砂浆粉刷层 )发生了开裂现象,而
涂料腻子层又没有足够的抗开裂性能而造成的。而保温体系一旦开裂,保温效果完全或部分丧失, 并造成建筑物渗水现
象, 既影响建筑物的美观,又降低建筑物的使用寿命,而且建筑的维修难度大、成本高。
目前, 主要应用于外墙外保温基层的墙面抗裂方法是使用弹性 (拉毛 )涂料。其抗裂原理为利用其涂料的弹性来覆盖
产生于基层的裂纹, 但随着弹性涂料老化和弹性的疲劳, 只能在 1- 2年内覆盖龟裂纹, 不能长久地、从根本上解决墙面抗
裂问题。使用弹性拉毛涂料, 还存在着墙面耐污性差的弊端。天补长久无裂纹基础处理系统的抗裂原理则是通过产品本
身的延伸功能, 覆盖基层龟裂纹 ( 1米宽度内可吸收 3厘米以上裂纹 )。再则具有很高的拉伸强度。可长久控制基层裂纹
的产生。其系统的优点, 从根本上解决了墙体开裂问题; 综合成本与使用弹性涂料接近;抗污染性能远优于弹性拉毛。
岩艺研发团队通过大量实验数据表面,天补长久无裂缝基层拉应力高出拉毛系统 10倍以上,足够抵抗基层 (保温基
层和一般水泥粉刷层 )裂缝的产生。当局部基层收缩应力大于天补无裂纹系统的拉应力时, 可能会出现少量裂纹, 此时,
天补无裂纹系统的延伸功能可以完全覆盖此类裂纹,覆盖裂纹的宽度超过其他系统。
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